




















la  asignatura Matemática  de  la  Educación  Básica  en  República Dominicana,  a  partir  de  una 
propuesta de capacitación en contextos.  
Métodos: Se empleó la revisión documental, los métodos teóricos y la modelación 
Resultado: Se diseña un  sistema de  superación del docente de matemática de  la educación 
básica estructurado en cinco etapas (sensibilización, identificación de necesidades formativas, 

















Results:  A  training  course  for  high  school  mathematic  teachers  is  devised.  The  course  is 
structured  into  five  stages  (sensitizing,  identifying  formative needs, planning  and organizing, 
execution, and evaluation).  
Conclusions:  Training  in  context  favors  continuous  education  of  the  teachers’  staff  while 
teaching. 












que  se  realiza  entre  los países de América  Latina  y  el Caribe  (Molina,  2013),  los  estudiantes 
dominicanos  dominan  en  promedio,  apenas  la  tercera  parte  de  lo  que  establece  los  ítems 
prescritos de  los contenidos matemáticos evaluados  (dominio numérico, dominio geométrico, 
dominio de la medida, dominio estadístico y dominio de la variación).  













continua  o  permanente  del  docente  de Matemática  (Féliz,  2009; González,  2011; Amarante, 
Paniagua, Valeirón, 2013; Matías, 2013), en las que se han puesto de manifiesto las insuficiencias 
que  presentan  los  docentes  en  ejercicio,  graduados  o  no  de  instituciones  pedagógicas  en  la 
especialización del saber matemático, la calidad del desempeño o aplicación de ese saber en el 
aula  y  el  predominio  de  actividades  de  superación  descontextualizadas  en  función  de  las 
propuestas curriculares orientadas por las autoridades educativas. 
Ante esta situación, se revela el tema de la capacitación en el contexto de trabajo cotidiano del 
docente,  entendida  como  conjunto  de  acciones  pedagógicas,  que  completa  o  actualiza  su 
formación teoría y metodológica en las asignaturas específicas que imparte con el propósito de 
perfeccionar  su  desempeño  (Matías,  2010);  como  eje  fundamental  en  los  programas  de 
formación continua en la República Dominicana (Secretaría de Estado de Educación, 2008).  
El  objetivo  del  presente  trabajo  es  exponer  los  aspectos  esenciales  de  una  propuesta  de 
capacitación en contexto del docente del área de matemática de la educación básica dominicana, 
diseñada  a  partir  de  la  valoración  de  fundamentos  filosóficos,  psicológicos,  sociológicos, 
pedagógicos y didácticos.  
Esta propuesta de capacitación en contexto deberá permitir al docente su actualización en  las 
corrientes  más  importantes  de  la  didáctica  de  la  matemática  que  permitan  re‐evaluar  y 
profundizar en el sistema de conocimientos, los métodos y estrategias de la matemática para dar 
paso  a  nuevas  estrategias metodológicas  que  posibiliten  el  logro  de  las metas  actuales:  una 
educación matemática para el Siglo XXI (Montes de Oca, Rubio y Núñez, 2016).  
Métodos 
A partir del estudio documental  y mediante  la utilización de  los métodos:  analítico‐sintético, 
















unidad de  lo  cognitivo y afectivo y  la unidad de  la actividad  como elemento esencial para  la 
colaboración de los sujetos y la comunicación. 
Desde  una  perspectiva  social,  se  consideran  los  aportes  y  contribuciones  realizadas  por 




(1998), para quien es en  la práctica  reflexiva donde el docente modifica su accionar hacia  los 
propósitos  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  a  través  de  la  evaluación  de  sus  actos 
profesionales, la búsqueda de diálogo y apoyo entre colegas más experimentados, ascendiendo 
a una etapa de producción de conocimiento, que lo conduce a la profesionalización. 
Desde  la didáctica, se asumen  la función dinamizadora de  la renovación de  la práctica cultural 
pedagógica,  del  intercambio  de  experiencias  culturales  pedagógicas  y  generalización  de  las 
experiencias culturales pedagógicas, que parte de determinadas necesidades de aprendizaje en 









incluyó  dos  acciones:  1)  análisis  y  discusión  con  directivos  (asesor  del  distrito,  directores  de 
escuela,  jefes de departamento) de  la necesidad de capacitar al docente en contenidos de  la 




en multiplicadores y  socializadores de  las experiencias e  incidir en el  cambio actitudinal y de 
concepciones  tradicionales  arraigadas  en  los  docentes.  Las  temáticas  tratadas  fueron  las 
siguientes: elementos del diagnóstico y  los problemas típicos de aprendizaje de  la Matemática 







el mismo se utilizaron  los siguientes procedimientos: aplicación de formularios,  lluvia de  ideas 
para establecer posibles preguntas a plantear a los docentes a participar, etc. 
La etapa de  identificación de necesidades  formativas  estuvo dirigida  a  caracterizar  el  estado 
actual del desempeño didáctico matemático del docente en  la Educación Básica, sus  intereses 
profesionales, sus motivaciones. A esta etapa correspondieron  las acciones elaboración de  los 









de  colaboración.  Lo  importante  es  que  se  logre  identificar,  con  la  mayor  precisión  posible, 
aquellas potencialidades  individuales y grupales que permitan develar el equilibrio que existe 
entre el compromiso individual y social que asume el docente con relación a su cultura científica 





desempeño, pues brindan  la posibilidad para el análisis,  la síntesis,  la abstracción y conocer el 
desarrollo alcanzado. 
En  el  análisis  del  resultado  de  las  necesidades  formativas  de  los  docentes,  se  tomaron  las 







mejor  desempeño,  mediante  la  actualización  de  conocimientos,  y  la  adquisición  de  nuevas 
técnicas  y  medios  que  significaran  un  mejor  cumplimiento  de  sus  funciones.  En  ellas  se 













del  grupo  de  docentes,  las  características  del  contenido  a  tratar,  entre  otros. Dentro  de  los 
métodos  reconocidos  en  la  literatura  que  fueron  seleccionados  se  encuentra:  la  búsqueda 
profesional parcial, que se caracteriza por la solución de un problema profesional determinado. 
(se plantean preguntas o  tareas problémicas,  cuyo análisis de  sus  respuestas o  soluciones  se 
realiza durante los debates profesionales que sostienen los docentes. Su esencia radica en que 
los docentes busquen  los elementos que  faltan para poder solucionar el problema que se  les 
presenta); discusiones orientadas (se ofrecen preguntas que orienten la discusión sobre un tema, 
con el fin de comprender un hecho, sacar conclusiones, tomar decisiones, reflexionar en grupo y 
en  forma cooperativa, de esta  forma  los participantes comparten  ideas, dan  realimentación y 
buscan consenso, por  lo que desarrolla  la objetividad y al mismo  tiempo  la empatía entre  los 
participantes); el método de situaciones (se parte de escenarios de aprendizaje que permiten re‐
crear la forma en que los docentes reaccionan ante una situación, se pueden utilizar diferentes 























En  los  foros virtuales,  los elementos del mensaje comunicativo virtual, cada uno en su escala, 
construye  continuamente  universos  de  significado  y  constituyen  un  espacio,  donde  ocurren 
distintas teleinteracciones colaborativas en los docentes involucrados. La tecnología proporciona 
datos,  imágenes,  resúmenes de una  forma  rápida y atractiva, por  lo que estos  foros  también 
ayudan a interpretar los datos, relacionarlos y reestructurarlos. 













siete docentes  incurrieron en procedimientos metodológicos  inadecuados,  insuficiencias en el 





docentes  expresan  la  existencia  de  una  dicotomía  entre  las  necesidades  e  intereses  de  los 
docentes  y  el  contenido  establecido  para  su  superación  en  el  orden  pedagógico,  didáctico  y 
metodológico, así como de sus potencialidades para en consecuencia planificar las actividades de 
superación;    11  profesores  manifiestan  escasa  motivación  ante  las  ofertas  de  superación, 
alegando  que  estas  se  basan  generalmente  en  la  trasmisión  de  conocimientos  por  parte  de 












el  tratamiento  de  conceptos  y  definiciones  matemáticas,  tratamiento  metodológico  de  los 
dominios numéricos,  el  cálculo,  la  resolución de  ecuaciones  y problemas,  el  seguimiento del 












































































Los resultados se valoraron a través de  los  indicadores: domino del contenido,  independencia 
cognoscitiva,  autorreconocimiento,  satisfacción  y  la  cooperación.  Además,  posterior  a  las 




La  propuesta  de  capacitación  en  contexto  constituye  la  instrumentación  de  un  modelo 
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